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Резюме. Установлено, що на 10-12 тижнях внутрішньоутробного розвитку в зачатках мо­
лочних ікол відбувається зміна періоду закладки на період формування і диференціювання 
зубних зачатків. Зачатки молочних ікол істотно відстають у розвитку від зачатків молоч­
них різців. Припускається наявність прямої кореляції між ступенем зрілості зачатків мо­
лочних зубів і термінами прорізування відповідних молочних зубів на ранніх етапах одон- 
тогенезу.
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Розвиток молочних зубів у людини почина­
ється на 6-му тижні внутрішньоутробного 
розвитку. На 10-му тижні відбувається ди­
ференціювання зубних зачатків [1, 2]. Біль­
шою мірою це стосується молочних різців 
[3], натомість відомості про ранній період 
розвитку зачатків молочних ікол у літера­
турі відсутні.
Мета дослідження. Вивчити будову за­
чатків молочних ікол людини на 10-12 тиж­
нях внутрішньоутробного розвитку.
Матеріал і методи. Для дослідження 
використані зачатки верхніх і нижніх мо­
лочних ікол 10-12-тижневих передплодів 
людини, одержаних внаслідок штучного пе­
реривання вагітності за соціальними та 
медичними показаннями. Після фіксації в 
нейтральному формаліні з тотальних пре­
паратів верхніх і нижніх щелеп (12 препа­
ратів) виготовляли епоксидні шліфи із за­
чатками молочних ікол за розробленою на­
ми методикою [4, 5] з подальшим їх фарбу­
ванням 1 % розчином метиленового синього 
на 1 % розчині бури. Вивчення та фотогра­
фування мікроперпаратів проводили за до­
помогою мікроскопа LABORLUX-S (Leica).
Результати дослідження та їх обгово­
рення. На 10-му тижні зачатки верхніх та 
нижніх молочних ікол представлені епітелі­
альними комплексами, які зв'язані із зуб­
ною пластинкою та оточені сполучною тка­
ниною (рис. 1). У кожному такому комплек­
сі містяться клітини багатошарового плос­
кого епітелію, в якому спостерігаються оз­
наки стратифікації. Центральніше положен­
ня належить великим епітеліоцитам полі­
гональної форми зі світлою цитоплазмою. 
По їх периферії виявляється декілька шарів 
дрібніших сплющених епітеліальних клі­
тин, цитоплазмі яких притаманна помірна 
базофілія. У крайовому положенні визнача­
ється один шар епітеліоцитів призматичної 
форми з базофільною цитоплазмою і тем­
ними ядрами. Такі клітини за морфологіч­
ними властивостями схожі на базальні епі- 
теліоцити багатошарового плоского епіте­
лію присінка порожнини рота, характерних 
для ранніх етапів внутрішньоутробного 
розвитку [6]. Описане епітеліальне утво­
рення є попередником емалевого органа, 
типова будова якого на відповідному етапі 
внутрішньоутробного розвитку докладно 
вивчена у зачатків молочних різців [3].
Зіставлення одержаних результатів з ві­
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Рис. 1. Зачаток молочного ікла ниж ньої щелепи на 
10-му тижні внутрішньоутробного розвитку. 
Епоксидний шліф. Забарвлення метиленовим си­
нім. Об. 10х, ок. 10*: 1 — пульпа емалевого органа;
2 -  сполучна тканина зубного мішечка; 3 — зубна 
пластинка.
домими даними [1, 2, 3] дозволяє висловити 
деякі міркування щодо особливостей розвит­
ку окремих складових частин емалевого ор­
гана, зокрема, його пульпи, зовнішнього і 
внутрішнього епітелію. Скоріш за все, зов­
нішній і внутрішній епітелій емалевого орга­
на є похідним самого зовнішнього шару епі­
теліальних клітин, який спостерігаємо в за­
чатках молочних ікол. Можливо також при­
пустити, що саме за рахунок розмноження 
цих клітин відбувається збільшення кількості 
клітинних елементів пульпи емалевого орга­
на під час досліджуваного періоду од онтоге­
незу. Згодом новоутворені клітини, які мають 
плюріпотентні властивості, мігрують до 
центру емалевого органа, змінюючи свою 
форму і розміри. Такі клітинні елементи на 
пізніших етапах одонтогенезу, скоріш за все,
Рис. 2. Зачаток молочного ікла нижньої щелепи на 
12-му тиж ні внутрішньоутробного розвитку. 
Епоксидний шліф. Забарвлення метиленовим си­
нім. Об. 10*, ок. 10х: 1 -  пульпа емалевого органа;
2 — сполучна тканина зубного мішечка; 3 -  зубна 
пластинка; 4 — зубний сосочок; 5 — зовнішній епі­
телій емалевого органа.
перетворюються у зірчасті ретикулоцити та 
пристінкові ретикулоепітеліоцити.
Раніше нами виявлено [6], що разом з 
епітеліальним комплексом до складу зачат­
ків молочних ікол входить сполучнотканин­
ний компонент, представлений відносно 
вузькою оболонкою, яка оточує епітеліаль­
ний комплекс і утворює неглибокі інвагіна­
ції. Від прилеглої мезенхіми вона відрізня­
ється більшою щільністю клітинних струк­
тур та збільшенням фібрилярних структур у 
міжклітинній речовині. Останні, як і біль­
шість клітинних елементів, мають тенден­
цію до тангенціального розташування від­
носно епітеліального комплексу. У подаль­
шому сполучна тканина, яка розташована 
навколо епітеліального утворення, транс­
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формується в зубний мішечок, а в місцях ін- 
вагінацій в епітеліальний комплекс з неї 
розвиватиметься сполучна тканина зубного 
сосочка. Наведені процеси притаманні за­
чаткам молочних ікол на 10-му тижні внут- 
рішньоутробного розвитку, що відповідає 
періоду закладки зубів.
На 12-му тижні нами спостерігалася ін­
ша морфологічна картина, зокрема, проце­
си дозрівання і диференціювання зубних за­
чатків. У складі зачатків молочних зубів 
розрізняються зубний сосочок, емалевий 
орган і зубний мішечок (рис. 2). Зубний со­
сочок утворений інвагінацією сполучної 
тканини зубного мішечка вглиб емалевого 
органа. Серед клітинних елементів сполуч­
ної тканини зубного сосочка переважають 
малодиференційовані клітинні елементи 
фібробластичного ряду, подекуди виявля­
ються клітини з морфологічними ознаками 
зрілих фібробластів. У сполучній тканині 
дозріваючого зубного сосочка виявляються 
нечислені колагенові волокна і тонкостінні 
кровоносні мікросудини. У пульпі емалево­
го органа також розрізняється декілька ти­
пів клітинних елементів. У центральних 
відділах пульпи розташовуються клітинні 
елементи зірчастої форми з довгими від­
ростками цитоплазми. Такі клітини за мор­
фологічними властивостями схожі до зір­
частих ретикулоцитів пульпи емалевого ор­
гана зачатків молочних різців [3]. По пери­
ферії цих клітин розташовується декілька 
шарів клітинних елементів, які вирізняють­
ся відсутністю довгих відростків цитоплаз­
ми та інтенсивнішим забарвленнням цито­
плазми. Скоріш за все, такі клітинні еле­
менти є попередниками пристінкових рети- 
кул о епітеліоцитів.
Саме крайнє положення займають роз­
ташовані в один ряд високі клітини призма­
тичної форми з гіперхромними ядрами. Такі 
клітинні елементи розташовуються як нав­
коло зубного сосочка, так і на межі пульпи 
емалевого органа і зубного мішечка. Можна 
припустити, що вони відносяться відповід­
но до внутрішнього і зовнішнього епітелію 
емалевого органа. Слід зазначити, що на 
12-му тижні внутрішньоутробного розвитку 
емалеві органи зачатків молочних ікол ще 
зберігають зв'язок із зубною пластинкою.
Зіставлення одержаних нами результа­
тів з даними літератури свідчить, що зачат­
ки молочних ікол на 10-12 тижнях ембріоге­
незу у своєму розвитку істотно відстають 
від зачатків молочних різців.
Висновок. Проведені дослідження свід­
чать про наявність прямої кореляції між сту­
пенем зрілості зачатків молочних зубів на 
ранніх етапах одонтогенезу і термінами про­
різування відповідних молочних зубів. Пе­
ріод формування і диференціювання зубних 
зачатків настає на 12-му тижні ембріогенезу.
Перспективи подальших розробок. 
Як випливає з результатів даного дослід­
ження, доцільно провести порівняння будо­
ви зачатків молочних зубів різних груп на 
пізніх етапах одонтогенезу.
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